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En este espacio propiciado por el Departamento de Ciencias Naturales y
Exactas, se explica un estudio de monitoreo ambiental realizado a las playas y
zonas costeras de Brasil después del desastre ocurrido en el año 2015
conocido como “Mariana” el cual dejó graves afectaciones. Por último, se
presenta el estado actual de las playas y el impacto que tuvo dicho estudio
como método de mejora, desinfección y descontaminación de las mismas. 
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